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mundial que actualmen- de España, orientadas en este sen-^ 
f ^ lesa se siente más in- tido según se desprende de las re-; 
ciudades marroquíes cientes conferencias celebradas para 
£ o s l a n e m t e s p o r 
e í g e n e m t V n m o 
d e K i u e m 
elementos 
l" :"h ' na situación lloreciente^ tre las tres zonas y para la cuestión mei 
extraordinarios Jas comunicaciones telefónicas en- Como anunciamos en nuestro mi -
nias que residen en la plaza y des- ta fueron galantemente obsequia--IIP,, un arado idem con dos rejas 
tacadas personalidades del elemen- das con champagne y exquisitos vi - jde 12. 
to musulmán. nos y licores, haciendo los honores j Henry "Ford" E . U. Represen-
También asistieron a la tiesta, el a los invitados, la dislm^uida y be-|tada por Ford Motor Ibérica. Bar-
ilustrísimo señor cónsul de España Ha señora doña Esther Fereres de'celona. Representantes en TetuáUj 
don Eduardo Vázquez Ferrer, d i - Matitia, con otras damas y señores ^ Casa Toledano. Presenta seis trac-
rector del Establecimiento de Cría allegados a la familia de la señora toros arados de distintos sistemas 
Caballar de Marruecos coronel Es- viuda de Matitia, que tuvieron toda y malacates para las labores del 
teban, los señores Barneto, Torino clase de atenciones, deslizándose lá arranque del palmito. 
tada 
l'CJ: J11 mal ^circunstancial. Des- aduanera que resolverá las diticul- d 
ircunsancias que de- tades que se oponen al intercambio capiiLa de la Cruz Roja, solemnes 
4 10 aton'aquel auge extraordina- de productos entre ambas zonas, son funerales por el eterno descanso del 
" . : oncef*T senura, los jefes de las Interven- fiesla con gran animación, ámenf-jl Renault, Francia. Represen! 
m del domingo, a\ei a as once cj0I1(JS i\ij||tai'es teniente coronel Pe zada por una notable orquesta ára- por los señores Óctega Jiernii 
3 la mañana se celebraron en la fia Cümandante Uriart ^ be ¡Tá Larach presenta 
ames de que se pusieran en claro indicio de que se llegará a a ex presidente del Consejo d mims- Si Mohamed 'Fadel ^ y&iolí el 
S lo r " las riquezas propias del mayor ,inteligencia que permita la tros general Primo de Rivera, acto hermano d c ' 
X .n.vnmos en un período de división política del país. religioso que también se celebró n,>pcanf Aa > ̂  ^ entramos en 
nanos 
cua-
ayudante señor Fontana, el Comisa- El niño Mair, en cuyo honor se tro tractores y diversos arados, 
rio de Guerra, el bajá de la ciudad celebraba la fiesta, pronunció el dis' Etablessements Baimler Benz de 
curso de ritual en estas ceremonias,'Manhei, Representada por Etablis-
siendo objeto de elogios por cuantos sements Paris Madrid l ááger . Re-
presentación de éste, los señores lo escucharon. ¡presentante para las pruebas don 
en han- Roberto del Coberto del Corral. Pre 
nume- senta un tractor "Mercedes Benz" 
elogiaron la de 26 H.P un arado "Cockhult" 
la¿ düs zonas : ™ - ^ Tü^iZl^ZZ 7* < Z™. T ' " " f,0n Isaac Chocrón, así ™™ ^dos brillante fiesta celebrada en el do-'de tres discos. , ¡nfíM-nacional de Tánger aaop- canas como Mr. Laucien baint y el frente al templo numerosas comí- ^ . , , / „ . , , T . _ . , 1 T T ^ ^ , . de la mteniaciuu i "? - . ,nTifi ^ * onat , ' 6 . V • / ' « • i • OÍ. 1os miembros de la Comunidad Is- micilio de la señora viuda tíe Ma- J. I . Case Treshinh y Compañía .^in fiase de disposiciones pa- conde de Jordana, que son la má- sienes de jefes v oficiales en traje „„ . . . , . , , , | n . „ r . . _., * ,.1 
. raelita, al frente de los cuales fi- t i t ia. ¡Ráeme. Wiscomin. U. tí. A. Norte-
idnte señor Mor- A las innúmeras felicitaciones que América, Representada por Ilijo3 
c muchos que sentimos ha recibido la di-stinguida familia de Francisco Muñoz en Melüla y u cuanto sea posible e&te pe Creemos que la situación expues- Los coroneles López Gómez y Es- ^ ' • i • T. t i 1 un 
odo Je transieiín. Y en esta em- ta antel,iol.lntc insvh.ó , LA ASO- teban y los tenientes corónelos Un " " " ^ ' .. ,. r. i . . . de m l ' U \ "n™os la nuestra muy loludn. Presenta un Irac'.or "Cas-
colaboran y trabajan con ¡ m - c¡¡¡ci6n do ,„ p,'nsa Lntei.nilcional ceta, Garcia Conde, Chicov, Terrés J ^ S i i ^ f S ^ í « y * ™ n ' * t ™ W f * * * ' « ^ 
Pr - .J^J i ,o f „ a ^ o c viv . i fs , , . . , , „ T , : -^ personalidades asistieron a la fies- ciones que con nosotros han tenido. 
ten touü «.««^ , u i , • raeiua al frente d 
ruante antes a la vaio- xima garantía para satisfacción y de gala, de todos los Cuerpos y Ar- « , . 
ra llegar Luam-w < • ' ' figuraba el vicepresi 
• AnM He sus riquezas acortan- tranquilidad de las fuerzas vivas. mas de la guarnición, „ .* ^ , 
!'at",n . . . . I ^ K I J .=to l T #>« r ^ * „ ^ > ' ^ f y otros ^ 
pbtda' actividad las fuerzas vivas de Tíinger) ia \ÚEXI QNE acaba ¿Q y Peña 
Marruecos, únicas que soportan reaiizar coronada por un éxito su- .' Del elemento civil asisten el ilus-
]a crisis, y sin previo acuerdo, na- perior a cuanto esperaban sus or- trísimo señor cónsul de España, 
ciendo espontáneamente en cada co- ganizadores^ y tenemos la convic- don Eduardo Vázquez Ferrer, e juez 
lectividad, surgen ideas que han de ción de que el éxito obtenida en de Paz don José Torino, el ingenie-
traducirse en beneficio general q ese viaje por la zona franCesa, se ro de Obras Públicas de la región 
que impulsadas por la realidad sal- debe a que en aquella zona Se Sen- don Joaquín Blasco, jefes de Correos 
tan espiritual y materialmente las t{a el mismo anheio de aproxima- Y Telégrafos, funcionarios civiles, 
divisiones políticas del país lam- ción^ est imul^o aún más por el otras personalidades y representan 
zando el complemento de su acción des(¿ de que la obra allí tes de la PrenSTf', 
allí donde se encuentren, por que fuera conocida tan ampliamente co- También asiste en representación 
en 
ñnte un imaortante acto 
€.1 c o n c u r s o d e m a e j u i n a r i a 
a g r í c o l a e n J e t u á n 
nuca 
Se está llevando a cabo con gran profesor de la Esouela Especial del 
la práctica y en la vida eoonó- mo merece! Corresponde a esa Aso- de la Asociación de la Prensa, el actividad los trabajos preparatorios Ramo, director de la Estación de 
a, la división de un país como g j ^ j ^ periodistas el honor de presidente electo don Francisco Mu para la verificación del concurso ensayo de máquinas de Madrid; vo-
Mamiecos, equivale a la desmem- ^ 0 el p ^ e p paso decisivo ro Oómez, oficial del Cuerpo de I n - de maquinaria agrícola, principal- cales Uustrísjmo señor don Fer-
bración de un cuerpo. :en esta ]A]30R ¿e unión cuyos re- tendencia y los presidentes de la mente de tactores y mecanismos j nando Capaz, coronel segundo jefe 
soltados se tocarán en breve, por- Cámara de Comercio, Hispano He- para rotura y despalmitar las t ie- lde Intervención y Tropas Jalilia-La costa, la llanura y la monta-
fia se complementan entre sí, y uno 
por sí solo es suficiente a la vida 
económica como a la vida animal 
el aire, el sol y el agua. 
No cabe la supresión de ninguno 
de estos factores, porque ninguno 
por sí soo es suficiente a la vida 
del individuo. Por esto, en el mo-
mento que faltaron aquellos medios 
que durante unos días sustituyeron 
- , . , ,„ conde de Jordana. este viaje qu con creces los medios naturales, la 
que los excursionistas representa- ^rea y Casino de Clases, señores rras, que ha de verificarse en Te-
ban no solo casi todos los per ió- Oallego (D. José), García de Cas- tuán por iniciativa del Alto Comi-
dico's de la zona española y de Tán- tro y Villaverde. sario. 
ger, sino más de ochenta diarios A las once eri Punto, Ile*0 61 ex-: Los terrenos elegidos para ve-
y revistas de España y América celentísimo señor general jefe de la rificar las pruebas del concurso es-
Proyectaba la Asociación de "la ^ u n s c r i p c i ó n , don -Federico Ca- tán situados a derecha e izquierda 
Prensa Internacional de Tánger, ha baller0' a p a ñ a d o del jefe de Es,de la carretera que desde la de Te-
per primero efvia je por la zona tado Mayor comandante don Car- tuán conduc al aeródromo. Las prue 
española; pero por indicación del lüS Pedemo^ y su ayudante d co- bus del despalmitado se verificarán 
aplazado hasta mayo, y por 
se anticipó el de la zona francesa 
ú* ,»;„«: « i - — - ','1*' '. ' Tanto el Alto Comisario de España las distintas zonas y los elementos a ^ ^ . 1 recha de la 
como el Residente General de Fran-
ofrecieron un decidido apoyo 
Walidad, impuso la relación más 
que necesaria imprescindibe, ^ntre 
directores inician relaciones y con-
edó mandante Sampedro, 'en las proximidades de Malalien 
ello En el interior del templo hay gran La inauguración del concurso a 
número de señoras y señoritas. E l . que 
elemento militar se coloca a la de- exc( 
asistirán A. I . el Jalifa, f i 
ñas; señor don Benigno Martínez 
se", 40 CV, un arado "Gran Bctur"! 
i rejas de 12, un arado "Desfondar" 
¡Gran Detour, una reja 18. 
Me. Cormick Doering Line de Ma-
chine. Representada por D. Juan 
M. Guadarmino. Larache. Presen-
ta dos tractores y arados para las 
pruebas y diversa maquinaria par 
ra exposición. 
"Caterpellar" Trastor compañía 
California. E. U. Representada por 
don Alberto Magno Rodríguez. Se-
villa, don Diego Paul, Ceuta. Pre-
senta tractores, arados y útiles es-
peciales para despalmitado. 
También han presentado su adhe 
sión los establecimientos Parrenil 
Casa Henry Hamello, Casa Fiat, to 
Automobil, representando los ex-
tintores Cnockout de la Casa Boui-
Uon. 
La Comisión organizadora del 
Portillo, comandante, de la inspec- das de Casabranca. La Anglo Spa-
ción de Intervención Militar; don nish industrial Asotiat'ion repre-
Carlos Cremades, ingeniero jefe del|sentando a la fábrica Jhon Novier 
Servicio Agronómico de la región'and Gía- Lmtd. Londres. Marocian 
Oriental; don Alejandro de Torre-
jón, ingeniero agrónomo jefe del 
Servicio Agronómico de la región 
central; don Acisclo Muñoz Torres 
ingeniero agrónomo, jefe dol Ser-^Concurs-0 ha conse8uido que los prin 
vicio agronómico d i la región oc-;cipales hüteles de Tetuán hagan 
cidental, Si MolíameJ el Melaü Emi un descuento en sus facturas a los 
eefntísimo señor Alto Comisario .qui bajá de Alcazarquivir y agricul apicultores que asistan al certa-
nave central y el civil y las autoridades de ]a zona tendrá ¡tor, caid Mohamed ben Chnl-lal, men' 
o a l a izquierda. i lugar a las doce horas de día 31 ¡señor presidente de' Sindicato Agrí •Los invitados (podrán utilizar 
íerencias que tienden a este fin y cia 0 reciero ^ macmedócum CerCa del altar y en igual forma> del mes actual. En los días íuce-jcola del Garet; don Faustino Es— los autobuses que han de circular 
los individuos de una y otras ciu- y ™™ parte ae Pr06 a ^ • ihindo frente al catafaico, se coló- sivos so verificarán las pruebas de pinga, agricultor; secretario: Pefior durante los días del concurso des-
dadas ofrecen y solicitan el mútuo p iao' ^ • ca S. E. con los coroneles López ios mecanismos. [don Mariano Domínguez Garcia, in de Tetuán (Casino Español) al CaA 
apoyo, cuya efectividad será el me- El conocimiento mútuo y el estu- Gómez y Esteban y el jefe de Es- Con la verificación de este ton-'geniero agrónomo, ¡efe de ]a Se- P0 de experiencias, 
dio más seguro de restablecer la dio hecho en la zona francesa, con- fíU|o Mayor y el ilustrísimo señor curSo} se persiguen las tres siguien cretaría Técnica de la Dirección do] las tardes de 7 a 0 so exhibirá 
armonía y el equilibrio económico tr ibuirá eficazmente tón el orden cfinsu\ de España con los cónsules ' tes finalidades: [Colonización. Íen obsequio de"los invitados en el 
fcWttrio a la vida del país. económico y como primera conse- do Inglaterra y Francia, scjfiores ^ Primera. Que sirva de enseñan-! Las casas que han anunciado t c J S a l ó n de Turismo Películas -ine-
U» corrientes de inteligecia es- cuencia aumentará notablemente el Forde y Garcin, el juez de Paz za y demostración práctica a los?mar parte en el concur5,0 son ]ag'matográficas sobre asuntos de Ma-
•DeoidM nntre el Residente Gone- turismo que en este caso será un ^ ñ o r Torino y el secreatrio de la agricultores respecto de los moder siguientes: jrruecos y de agricultura. 
^1 de Francia y el Alto Comisario factor importu^t^.. Intervención Local señor Ardura. |)ios ¿e ún agricultuar progre - I Por Ia importancia do las Casas 
Nutridos coros y una gran erques- ;;va. ! Usines "Hannovers^he" Maschm- Constructoras que han de tomar 
í toma parte en el funeral en el Sesundo Sugerir a las casas cons l611131,311" de Hannover, Alemania, parte en este concurso; por las per 
EN" LA DIRECCION DE INTERVEN 
CION CIVIL 
íeluán,—Be ha posesionado del 
Ml'8o de subdirector de Asuntos Ge 
'̂•ales en la Dirección de Inter-
unción Civil, para cuyo cargo ha 
l'do redientemeute nombrado, el 
ünsul don Rafael Fernández Ra-
ôr haber pasado el ceñor Onti-
JJJl a desempeñar el cargo in -
dinamente de Delegado General 
E g  . , 
e X m i n i S t r O lances qun oñcia 01 M ^ l l á n do1 HdsPital tructoras y vendedoras de material representada por Comarex Com- sonas que han anunciado su asisten 
Militar don Bernardino Torres. agrícola el conocimiento de exten- pagnie Franco Mar0C1arie d Expor- da al mismo y por los resultados 
Cerca dolns doce y media termi-? so camp0 de acción que para sus tation' Casablanoa- Representante que han de ofrecer, para poner en 
leucher p?sa por 
Larache 
rarn  los s lomnes funerales, cele- especulacion s puede ofrece les el en Tetuán Renschaussen y Compa- inmediato cultivo dilatadas super-
hrndos en Orache en honor del f a - 1 ) r o t o c l o r a d o eSp^ f 
Ayor lunes y procedente de la dinaria solemnidai 
zona francesa llegó a Alcazarqui-
vir el ex ministro de Hacienda mon 
sieur Loucheup que fué recibido 
en el límite de la zona por el sub 
Meoido general Primo dp Rivera ac- ñol 
to relicrioso que ha tenido ^ t rnor - Tercera. Obtener datos, compro-
bados científicamente acerca de las 
mmtammmmmmmmt COlldiciOUeS qUO reúnen IOS meca-
ñia presenta un tractor Hanomag ficies hoy baldías e incultas, es de 
V. D., un arado de discos "La Gro- esperar con lógico fundamento que 
ese" de Allis Chalmers Manifacta- tal certamen, el primero que se ha 
ring. ' do voriflcnr en la zona española de 
Lauz Heinrich A. G. Manlmin. Mnrt|ieC0í. rnnstituva un notable 
VIDA ISRAELITA nismos qeu se ofrezcan paca 
ser Alemania. Representada por Le ^xito de la obra colonizadora. 
^ m e n t e , en el límite de la zona Por cl sub U f ¿ f i c ^ fofa nnr U 
«sefid; Fernández se ha hecho car- d¡rectpr_de los Asuntos Generales ^ I C O i a UOUCÍ p U ! a 
Ci^2 la Dirección de Intervención de la Dirección de Intervención Ci- V¡Ud3 d6 Md-ítí^ 
vi l '-eñor Fernández Ramos y por el 
adquiridos por la Dirección do Coló- Agricole Nord Africain y represnn- ^ 
nización con el fin de utilizarlos no tado en Tetuán por Renschausen y 
solamente en las labores de las tie- Compañía. Presenta un tractor Lanz 
rras de los establecimientos oficia- HR. 5-15 P01' 30 Hp. con ruedas' 
los, sino también en las de pro- 0lr0 de 1** mismas enracteristicas 
T á n g e r 
piedad particular, en forma de au- con cadeii!' orugas, un arado, 
i xi'-io con sujecclón a los precep-. 0. v . S. B. "Rud Sack de cuatro 
de de la señora viuda de Matitia, tos que rigen sobre Sindicatos Agrí discos. Otro ídem % I I , "Tolous 
^nlUÍñm0S-niliy afectuosamente al interpreto de la Alta Comisaría don 
5, ^ Sandez Ramos y le desea 
w ":1Ucho éxito en su nuevo e im 
****** cargo. 
? Estación vemnlega 
CAJAS DÉ CAUDALES 
^ MEJORES Y MAS SEGURAS 
H F T 
Después de almorzar continuaron de las más destacadas familias de colas y perímetros de colonización Oteo idem "Moline' . . C1{ma ^ { m i ^ fl6lllbr.idad ^ 
viaje a Larache desde donde prosi- la buena sociedad israelita, cele- Para satisfacer esta atención se ha Mungtells Mek-Versklads Aktlo- fecta> En meg de lempeMufa 
bróse el pasado domingo una b r i - conepdido un crédito de relativa im logaesgilstuna. Suecia. Representa- , „Q . L t \ » KI 
, v , . , _ >.» ** i -r máxima ¿Q grados, mínima 17. Pla->-
llantisima fiesta, con ocasión de los portancia aa por la Compañía Herrera oe Mo ' » 
tefelim de su único hijo Mair. El jurado está constituido en la toros Industriales, Madrid. Repre- hermosa. Baños de mar. No-
A esta ceremonia se le dió la ma- siguiente forma: Presidente, oxee sentante en las pruebas don José che8 Pescas, sin humedad. Excelen 
yor solemnidad, asistiendo distin- lentísimo señor don Mariano Fer- Matas. Presenta un tractor "Muk- tes vías de comunicaciones. Para 
guidas familias de todas las coló- nández Cortés, ingeniero agrónomo, tells", aceites pesados 30 por 36 Informes Comité Oficial de Turlsron 
guieron viaje a Tetuán. 
Se necesita un aprendiz para la 
linotipia de este diario. 
^ a b e t e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n " 6 O { J ñ 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
N o t i c i e r o l o c a l 
Hoy marcha a Tetuán con objeto no, don Rafael Fimat y don Luciano 
de asistir a la inauguración de las Ortiza 
obras de los saltos de agua del Laúd 
de las Electras Marroquíes, nuestro También sal^idamus ayer en La-1 
director gerente don Angel García de radie al proinetario de M empresa] 
Castro . de autos -La UisLellauu don Ramón] 
• • • Pérez Castelló. 
Se encuentra enferma la joven 
esposa y el hijo el Cajero del Banco Mejorado de la indisposición que 
Español de Crédito don Emilio Go- ha sufrido saludamos ayer a núes 
rroyero deseando a los enfermos tro estimado compañ^rj en la pren 
una franca mejoría. , sa don Guillermo Vázquez. 
• • • 
Después de permanecer unas ho- Marchó a Ceuta acumpañada do 
ras en Larache a donde llegó proce sus hijos la joven esposa del tenien 
dente de Tetuán marchó a A-c la te de Artillería señor Almenara, 
el director de los Bienes Majzen que ha pasado en Larache unos dias 
don Julio Tienda. en unión de sus familiares los se-
ñores de Ramos (D. Jc-ité), 
Se encuentra restablecida de la • . . 
indisposición que ha sufrido la oe- Ayer salieruu para Tetuán los ai-
llá y elegante esposa d: l comandan- tuá empieadüs uu las EieeLr.ió ¿euu-
te de Intendencia seño:- Muño/ Re res i lores y Abad. 
ció. ^ imái 
í Anoche se cayó por una escolera 
De Ceuta llegó el jefe de las Tro- d(¡ su domicilio el distinguido h i -
pas de Intendencia teniente coronel tervenor del Banco Español de Cré 
don Julián de Grado. ^ y presidente de la sociedad 
Unión Española don Manuel Arenas 
El domingo tuvo lugar la primera sufriendo luxación en un brazo, 
amonestación de la bella señorita Vívamete celebramos que el ac-
jEiaiaa Marín Martínez, luja del cidente no tenga complicación, 
maestro de la Gomátidancia de Ar-
tillería don Maximino. La boda, con D.espúes do brillantes ejercicios 
su prometido, maestro ajustador, a catearas de instituto regresó a La 
don Fránbisco LópeZj se celebrará x-ache la distinguida directora del 
en breve. Grupo Escolar señorita Mana Luí 
,. /'sa Mellado, a la que enviamos núes 
Destinado a Ceuta ha marchado ¿ra cordial bienvenida y afecuosa 
.el sargento de Ingenieros don Pas- lelícítación, 
cual Eernáudez, que llevaba res i - * 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
V a l e n c i a n a 
41 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
áutoaaóvilei de gran lujo, rapidex yeon butaow individual** que la R a 
Píota máf actigua cea ontorial aprobiado a las oarreteru que r* 
corren y personal experunenta4ti 
Serrifio diario entra Laradbe, Ái^áaar, Aroila; Táager; Tetuáa j üe*~ 
ia; Totuáa a Xauen c Bill Iiafc. 
ñprarlo lallátf « partí? ú$l áf^priroaro d« nonembri d | ItSf 
De Alcázar a Uracbc^ 6 45 8 y 3o, i c, 12,14 y 3o, 16, i 7 y 3o. 19 
Da > a » ArciSa, Tánger 6 y 45,12,16. 
De » a » » Rgaia,TetuáB,C«uta, 10,12, directo 
De » • > » Tánger, Tetuán, Geuta 6 7 45. 
De Larache a Alcázar: 8,10,11 y 3o, i3, l5,16 y 3o, 17 7 3e y 19. 
) c 9 • Arcik, Tánher , Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Sab Taza, 7 y 45. 
5fl » a » R'waiá, Tetwán, Couta, Xauen y Bab'Ta* 
za, 3 y 3o de la madrugadá. 
3* » • » R g a i a T e t u á a ^ e u t a ^ y Se, i3y3o5 diretes 
í)o • • » Tánger, 7 y 45,13.17. 
KOTA»—Bala Imprua exj^ndg f ilteUi* tocriáoi huta Aigeeira», g« 
omfciaaoiíJn eon los vapotea di "Bland íjlae* qeu talen da T¿iif«g 
Oamt>íéD despacha billetes para Ir das las lineas que tiená cat&biesi-
ilas esta Smpreea «o Bspefi« •emp ê&didaa gatas ¿feftefams, Bsvüte | 
ilgeoiras eátfa. ga mm&#m §m l i f«iida i U?i«da di lc?f mmm 
Compañía Trasmediterrémea 
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4 y l & 
1,15,29 
13 y 27 
10 y 24 
2.1630 3 y l i 
14 y 28 1,15,29 
U y 25 
4y2i 12y26 14y2S 
9y23;íOy24512v26 
5 y 191 6y20 ¡ 7 y 21] 9y.23 
NOTA.—Transborde en Ceuta a! vaper «Mediterráceai 
destino a íes puertos de Tánger y Larache. 1 
OTRA.—Se admite ^arga para todos ks puertos de Ei» . -
• Islas Canarias y Baleares. p*ai • 
Asreacls so Lancb«i FRANCISCO L L O P I S . 
Restaurant t s p t m 
dieudo entre nosotros diez años sien 
do despedido por sus familiares y 
compañeros. 
» * « 
Destinado a la Central de Inter 
yenciones Militares bajó del campo 
ARTESEROS.—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
uniíorme. Plaza de España.—La-
rache. 
« * « 
Se alquilan locales para comercio 
él capitán interventor de la cabila u oficinas detrás de establecimien-
de Beni Arós don Santiago Roviral- to "Goya". -Razón en "Goya". 
ta. 
Be alquila habitación amueblada 
para uno o dos oabaUeros. Infor-
marán kieeoo de la Viníooia. 
.Se encuentra indispuesto pur io 
que ha tcuidu que guardar cama 
el distinguido diregtpr del jbanco 
[Ls-lJáY10! de GrédiLo don Eduardo 
Comas y Pérez Caballero, 
rez Caballero. 
Se ofrece joven para colocacióu 
de ofleina sabiendo mecanografía y 
, con conocimientos de francés. 
le importa sueldo & percibir tra 
Ayor salió a la calle muy mejo-fajando incluso de meritorio, 
rado de la grave dolencia que le lia JUM.̂*.»—WM I •• 1 " - ^ ^ 
retenido en cama unos días nuestro 
estimado amigo el jefe de la escol 
ta de S. E. teniente de Caballería 
o ü m b t t í r o s a e s b ñ o r a 
don Gregorio de la Cruz 
vameiie celebramos. 
lu que v i - CONFECCIONES 
SITUADO SN LA PLAZA D I 13PAAA 
Antiguo Sotel moatado a la moderna, con luagaíflco servlcí© 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
mida» a la earta; por abonos y cubiertos. Se sirven oacarjoi. 
l i t a eaea wj|¡Mlf| «o« ua JJXMÍ*»»* «raestro da soein» 
Naranjos / fruíales , últimos discos de La "Vov 4« ^ Amo en tangos argentinos por ej 
ArlandiB. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
Q A F E B á 3 - R g S T A 0 l t ¿ N T 
l&cels^lu vicie á% Qsttñsésí « i» oarU. 
Babiéaü «sxeeteste* y aer^J lados isarekt.—Tapal variabas, 
FfSIti t i TmtfO StpsSi-USáGiE 
IMPíiSSA DJS AUTOMOYILSa 
a C a s t e l l a n a 
RAMON PBRBZ CASTILLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA,TETUAN, LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta y vicever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
lo encontrarán en el número 8 dt trio- IruBt8a 7 Por la orqueets U. 
las Huertas de Larache de Vicenta picft SPav,ÍEta fl»menoo p« 
AEgelillo Yallejo Pena (hijo) Gn. 
teño Marehena y el Nifii del Ha. 
seo; Himno oe la Exposielón d« Si 
villa por Fleta y "Gómprams i) 
Negro" por la orquesta Alady j 
otros muchos difícil de enumwu, 
Grandes facilidades ds pt|o 
Agencia eet Alcafar Junto al GMÍM 
ds Glasea 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
para la próxima temporada de ve 
rapó. <-úan surtido en las últimas Tetuán a Ceuta: 8 
Ceuta a Tetuán: T30, 8*45, 10'i5 
Ceuta a Tánger: T'SO, lO'lS, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: T'SO, 845, 10'15 
Ceuta a Larache: TdO, 16 (del muelle. 
10. 12 1330 
11,45 1546 i&SO 
Ayer saludamos en esta a núes- novedades. Precios muy reducidos. 
15. 17,45. i&t f 
tros estimados amigus ios conocidos lluras de 10 a 1 y de 
comerciantes de Tánger, Arcila y pensión "La Macarena. 
Alcázar don Alfonso Gómez del Pi Casa Correos 
4 a 8. 
(Antigua 
1 se i. 
Oapiial xwial; í t » mmoaw Cé 1ÜIINI 
PftpiUl d^seroDGlRtdo: Í0.4MJMI9 petólas 
Reservas: Í0¿90,446JM 
di ahorros:; Intereses i ^ a la vista, l e n t a s eorrlettei 
ea pesetas y divisas astraojofas 
^usursai en Larache: Avenida lU^a^ YjMoeii 
feá?ttj» €S Q»**^ u* t a SÍ1 
COMPAGN1E A L G E R I E N N i 
ioeiedad aaéaüna fundada en 187? 
Capital: 185.000.000 de íraiuo* «sompleiamenis dssemfeolfiaáol 
BflMnrae: «S.OOO.Ott da frasees 
DapaialUo eeciaí: ?APJS, O l u ^ 4 
?0DAS C?SBACÍONBS D I BANOA. DS BOLSA Y Xm QAXBIQ 
Queai*? e^Tieat^s & la vjpU y MB pr«-4Tlí§ 
Impattaioset a veseimissio fiw 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. tamos scfcrs Msrcaatfas 
Snvici á» Fondos. Operscieass potof Tfloiof. Custodia d | Valorfil 
AXqpMiz d$ Gajtf é« fasét l f? 
Smisitm ds 9b«^£« 7 da Carta» d% QH&te todfg Idi f%&*§ 
Afs&aiaa ü FRA^CiA 
g fm ladai ¿as ahiladas y Priacipalta Lo*ali(Ia¿§| 
A&GtSUA, 4i ÍXaTO w da SU^aOBCQi 
AQMHCIA BN LABÁGBTS 
ÁTsaida Salsa Víate na 
QramAíonai y dáseos de La Vea ¡M 
•a aaso. Sata oasa invita a sa dU-
tícgaida eüentela a eeoaehar loa 
Tetuán a Tánger: ^SO, 12, IV'áQ. 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo^ 13. 
Tetuán a Bab Taza: TSO, 
Tetuán a R'Gaia. Arcila, Larache, 9, 18. 
Carache a Tetuán y Ceuta: S'SO, 14 
Larache a Xauen y Bab Taza: 3'30. 
Tánger a Tetuán: 8} 12, 16'30. 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: 7,30) 13 (Correo), 
Xauen a Tánger y Larache: IS^O. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: W30t 
Bab Taza a Tánger y Larache: IB^O 
Calidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
SMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D I LISTAS D I BM-
aARQOl A « F 1 8 , OFieiALBS, CLASBS Y TROPA D E L TBRHITOHIG 
OFI<2NAB: En Goata, salli Alíérss BayWa tajo úsil ftaít "Amfeoj 
«andos-. Tsléfcao rtm. Tft<aá^ placa da Alfonso LHL 
*tm. w a - U r a e M ©Saina Lwry. PEaaa da fepcS* 
En Arcila: Cafó "La CartageneraAlcazarquivir, oficina Levy. 
Rápido Alg^círas - Sevil la 
y M M M M a&tra Bsviíl a^sr^Aieaeinui y f l M i M ¿ a 
«afalflee» ómnibus "Buaslaf- Pullman de «ran lujo y rápida. XsU 
perrkio anlasa con ios vapores a Glfcraltar y ka correos a CeuU p 
Tánf er. oca los éaa ibas a La Línea y Málaga, y por U larda * » lo. 
expresos de Madrid y Mérlda 
MUDA. D I BBVILLA A LAS r3«-8ALH>A D I A L M 6 H U B UPt 
P A R A I N F O R M E S Y BíLLETSS 
« a Seviüar Oran Gapitte, if. Telóí 22«»0-Bn J a m : I I Qolaado, 
Teléfono 1 0 7 4 - 1 » A l a r a s : Bn el Maelle. Marina » - l a Gas^ianw 




LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arcnaí. Ave. 
íiid» Reina Victoria. (Vllls Marii 
T«iHMia). 
Ferrocarril d© LarachA a Alcázar 
Tarifa da tranaportta da mareancla» en «arvlola comblm-
de da almacén « almacén anire Laracha-Aloaar y vlotv^ 
oa, qua «mpavi a raf<r é*$4s al 1 da Enara d« 1W0 
De 1 « 9 kfls. Ptai, 1*00 mfDlmaiB de percepdéa. 
De 10 a 49 * . l'SO íá. id. 
De 5 0 « 99 » > 1*75 id. id. 
De 106 a 999 » » TSO per cada ít&cciÓD de IDO kiiofrsait 
De L¿D9 eo adeisote, a Pias. 11*00 los 1.000 kiiogrtaaei, p« 
fracdoBes de 109 kilafranot. 
Compre Vd, 'Diario Marroquí" 
NOTA.—El transporta ele maroanoiai fe afeotuí dé ^ 
ímaoéa a almacén, siendo pop cuenta de la Empresa loi §•* 
tos de carga 7 descarga* 
OTRA.—Quedatí excluidas de esta tarifa, las mercand» 
siguientes: metálieo y valoreiHnÜamables y peligroeaf; B11* 
sas indivisibles, yolurainoaas o de dimensiones excepfiQ1̂  
les; paja, lefia j transportes fúnebres. 
f e o f l C i l a - l á P 
C e n d r a da m r e k a y k e r a r b de iraaes qnt r i | t i Pfeftlf 
E S T A C I O N E S 
"CEUTA A T E T U A N 
Ceota-Paerto . . , 
Caata 
T e t u á a , , 
T E T U A N A C E U T A 
TetuaD , , 
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El beo M. 33 cruza ea CuHUejes cea c. n ñ 
con con ei M. 3t, y el C 2 en Malaliep cao 
coa llsls de erehirqoe f f « m a e d « Cn^fp*» 
el M 53 ^ 
elf I f 
Haiaf e* las treve* 5^ 32. 33> SNl 
r v FL TEATRO ESPAÑA , ALTA COMISARIA DE ESPAÑA EN BATALLON DE CAZADORES D E -






Se subastan las leñas muertas de 
la opereta de Straus, que lie- ja gaija de Larache y una partida 
título "El soldado de Clio- carbón que puede verse ' 
¿izo anoche su presenta- vivero de'Montes. 
TARIFA NUM. 5 
Subasta de ga 
nado 
I n f o r m a c i o n e s d e ú l t i m a l i o r a 
La mitad de los habitantes de Norteamérica violan 
en el 
ouipañía de operetas Ughe- expuestos en la tabla de anuncios 
de ¡a oficina de Montes de Larache 
El Ingeniero 
MANUEL VAZQUEZ 
la 1 ley seca 
i:. 
El dia 3 del próximo mes de abril 
a las doce de la mañana y en el 
i .«ag- L„s pnegos de condiciones están f ^ ^ f t Z ^ m J S ^ ^ ^ ^ ^ ARTICULO DEL GE- 6 
. . se Procederá a la venia en FU PALACIO i NERAL PRIMO DE RIVERA 
subasta de cuatro caballos y seis f 
mulos de desecho que existen en mia mañana cumplimentó al Rey" - La Nación publica boy el cuarto 
este batallón. el ex ministro señor Aparacio que articulo del finado marqués de Es-
El importe de este anuncio esrá al salir del regio Alcázar fué inte tolla titulado "El fin de la Dicta-
satisfecho a prorrateo entre los com erogado por los periodistas a los que dura", 
pradores. 
dejado ni 11 Kl público que no ha 
^ola vez de responder a todas 
11113 iolíunnidades artísticas, llenó 
, i -c localidades de nuestro p n 
coliseo. , „ , -
.2 soldado de chocoate fue ma 
oralmente interpretado y magni-j 
Aceite de oli^a 
cantarillado y durante el año actual 
se llevarán a calió obras que aseen 
deráh a cinco millones de pesetas 
con lo que se dará trabajo a nume-
rosos obreros. 
LA CRISIS DEL TRABAJO 
Larache 22 de marzo de 1930. 
El Comandante Mayor 
nado, 
M Nconozca 
?1" nente presentado mostrándose El mejor aceite de mesa y para todo 
úblico agradablertieate ¡n.i-resio uso la marca registrada Pelayo. Ex 
<i bien es cierto que aunque portadores: F. Durban, Crespo y 
el esfuerzo realizado Compañía. Sevilla. 
Empresa, aumentando con- Agonfos exclusivos para Larache 
Arablemente la orqusla, es+.a no y Alcazarquiyir A. & S. Amselem 
Todavía lo nutrida que esta cia-. Apartado número.—Larache. 
¿g espectáculos requiere, pero 
esta vez es perdonable. 
1 \sí y todo con estas deficiencias, 
la bella partitura del maestro Straus 
fué bien inerpietada bajo la direc-
ción de loe maestros Fons y Alvarez García escuchando merecidos aplau 
sos. 
Dr. Jf Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS 
Y O 
Toto de Arte 
ñuda.Keina Victoria 
manifestó que habia ofrecid  s s EL ANIVERASARIO DE LA CONS-
5 era TITUCION DE LOS FASCIOS En el Consejo de ministros que 
Roma. Ayer se ha celebrado con se celebrará mañana se t ra tará so-
gran solemnidad en todo el pais la ^ la solución de la crisis de t ra-
celebración del once aniversario de bajo que cada dia se hace mas agu 
la constitución fascista. da. 
LOS AYUNTAMIENTOS DE VA - EL ALCOHOL QUE SE CONSUME 
LENCIA EN EL PAIS DE LA LEY SEGA 
El director general de la Guardia Madrid—El ministro de la Go- Nueva York—En el curso de un 
Civil general Sanjnrjo cumplimen- bernación ha recibido a una comi- debate sobre los resultados de la 
tó a Roy al que pidió que autoriza- sión del Ayuntamiento de' Valencia ley soca durante el año 1929 se ha 
el que la Guardia civil prestase que ^ expUS0 ia dificultad que en anunciado que han sido apresados 
cuentran para anexionar a la ciu- 15.972 alambiques de alcohol y de 
dad los municipios próximos a la ellos 3.43 con un valor de 5 a 50 m i l 
muy natural entre los monárquicos, 
j Terminó diciendo que en estos mo 
montos apoyará en las elecciones a 
los monárquicos. 
LA GUARDIA CIVIL PREATARA 
. GUARDIA ANTE PALACIO 
ra 
servicio en el regio Alcázar el dia 
del aniversario de la creación de la 
Benemérita. capital. 
JOAQUIN HERRERA 
La interpretación fué magnífica, 
destacándose Marina üghetti y Au- Oculista de los Hospitales Militaf ] 
j , , , : , Ferrándiz en los papeles de y de la Cruz Roja 
HMadsha" y "Nadina" como as í ^ Diplomado del Instituto Oftálmics 
mismo Roberto üghett i en el te-
Diente Bumerlickestuvi. 
EL MINISTRO DE INSTllüGGION Los ASCENSOS POR ELECCION 
EN LA POLILCIA 
El general Marzo, ha manifestado 
Los coros muy afinados y muy^ 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 
tarde 
bien dirigidos. La presentación es-' CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 
i muy bien cuidada. En rosú- Horas de consulta de 3 a 6 de la 
men el público salió encantado y la 
empresa está de enhorabuena por 
que este espectáculo hará una ac-
tuacién brillante en nuestro primer 
coliseo y del que nos ocuparemos 
con más extensión. 
Para esta noche se anuncia la fas 
tuosa opereta en tres actos "La 
princesa de la Czarda" en la que 
los destacados elementos de la com 
pafiia üghetti alcanzan un r u i d o -
so éxito. 
PUBLICA A VALENCIA 
El ministro de Instrucción Pú 
PRACTICANTE '*bIica don Kllas Tünil,) ha saild,) pa 1ue están recibiendo numerosas fe 
, ra Valencia con objeto de conicreu- licitaciones por la reciente disposi-
Cirujía menor Inyecciones CÍar 0011 IoS Pi^1*680^ Ue los cluus- ción suspendiendo los ascensos por 
tros para nombrar los cargos de Rec elección en el Cuerpo de Policía. 
Horas: de 3 a 5. Especial para obr&i I0VQS 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
- Í V - r * LA SEÑORA HANAU SE FUGA DE 
Es fácil que también visite el m i - ^ HOSPITAL 
nistro otras poblaciones de Levanto ~ 
, • , . . t Paris.—La señora Hanau, du con el mismo objeto. 
dolaros. 
Del consumo de azúcar en el pais 
se calcula que el 536 por ciento es 
destinado a alcohol y el consumo 
de este liquido habrá ascendido a 
doscientos millones de litros. 
Por todo ello, se deduce que la 
mitad de os ciudadanos norteame-
ricanos violan la ley seca. 
El senador Wasson ha pedido que 
se solicite del pais un referendum 
SE PIDE QUE NO SE SUSPENDA 
BATALLON CAZADORES FIGUE-
RAS NUMERO 6 
I LA MATANZA DE CERDOS ha debilidad general que habia ad 
. — . „-jec- sobrfe la/festablecida ley de prohi -
tora de la Gaceta del Franco, que bición. 
se encontraba en e Hospital por LO QUE DICE EL MINISTRO D E 
Los ganaderos han solicitado del quirido por negarse a tomar amlien 
ministro de Gobernación no sea sus to en la prisión se ha fugado va-
HAGIENDA 
El ministro de Hacienda dará en 
breve una nota a la prensa sobre el 
~ j Pendida la matanza de cerdos c o n - Hendose de una sábana por la que ^ puesto y en la que ha, 
SUDaSta de ganado testand0 el general Marzo que n0 ̂  aT0%t ? Sala(al Jar" Wará quizás de la Caja Ferroviaria. 
^ ? Podl,ia resolver este asunt0 hasta ^ S^^^men te tomó un taxi que También anunciará la ^ el 
en c o c i n a n i 
en §n mesa 
m 
ADUANA DE LARACHE 
Subasta 
El dia primero del próximo mes 
de ¿bril a las 12 horas se procede-
rá en esta aduana, a la venta en 
pública subasta de 71 litros de aguar 
diete del pais procedente de deco-
miso. 
Larache 24 de marzo de 1930. 
El Interventor jefe 
MODESTO ALVAREZ 
E/ITCA n r i J 
que informen las autoridades sani la esperaba y se trasladó a la p r i -
El día 28 del actual a las once tariag jsión de Saint Lazaire donde al en-
de la mañana y en el cuartel de cam ; DEL DIRECTOR DE ar sufrió un 
pamento de Nador, se procederá a ^ . En el taxi que condujo a la se 
la venta en pública subasta de sie SEGURIDAD Hanau se han encontpado 
te mulos de desecho que existen en Hablando con los periodistas el pas suponiéndose que ha tenido 
el mismo. general Berenguer dijo que los via cómplices para la fuga. 
El importe del presente anuncio jes que venia realizando el Direc- EL EL COLEGIo DE VALDEMORO 
será satisfecho a prorrateo entre los tor general de Seguridad obedecían 
compradores. «i « • « w ^ I ™ c ^ ^ i n c r, Valdemoro.-En el Colgio de guar 
Larache 18 de marzo de Í93U 
El Comandante Mayor 
LADISLAO VISTERS (Rubricado) 
miento de personal. 
EXPLOSION DE UN PROYECTIL 
V. B. 
El Teniente Coronel 
GARCIA CONDE. (Rubricado) 
Seilos de Correos 
al estudio de los servicios y acopla 
dias jóvenes de la benemérita se ha 
celbrado con extraordinaria solem-
nidad el acto de imponer a la han- Francos 
f En Carabanchel explotó un pro- dera la corbata de la Cruz Laureada Libras 
yectil resultando muerto Francisco de San Fernando. 
Quinta. f Asistió el general Sanjurjo y 
\ También resultaron heridos de autoridades. . . . . 
7gravedad a consecuencia de la ex-
ministro de Hacienda dará a la pu 
blicidad sucesivas noas financieras. 
OFRENDA A LOS MARINOS ES-
PAÑOLES 
Lima.—Los marinos del "Sebas-
tián Elcano" han ofrendado hoy fio 
re ante el monumento erigido a los 
defensores de la libertad del año 
1866. 
¡i* [limala M \ i L a G a v i o t a 
( f 
m 
Con toda su crema azucarada 
e> la que mía cooTieoe a los o l i o s rec iéo aacidea es cite eli* 
Aa de Africa, puet criándolos robustos les da reservas orgá-
nicas para combatir y evitar eofermedadei* 
iMadres, que queréis conservar sano el tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confia! 
Exigid en todas partes la marca «GAVIOTA» 
plosión dos obreros. 
SE PRESENTA EL SUPUESTO A U -
| TOR DE UN CRIMEN 
I Ante el Juzgado de guardia se pre 
sentó esta mañana Diego López su-
puesto autor del crimen de la ca-
•íOO sellos jubilados diferentes, lie Silva de esta capital. 
tamaBo grande, ¡verdaderas joyas MANIFESTACIONES DEL GOBER-
del arte gráfico, por pesetas 11 so- SOBRE UNA PELICULA EN 
lamente. ; 
562 diferentes entre los cuales,* ^ APARECE MUSOLINI 
8 de España, catacumbas. Efigie Barcelona.—El gobernador expre-
del Papa Pío X I , 25 clásieos de la 8ó esta mañana su disgusto a los 
América Centra!, 5 de Liberia ju^ periodistas a consecuencia de apa-
bilados. 3 raros de Anatolia. Per- reccr el jefe dej Gobierno italiano 
sia 1913, Ahmed Shah, completos, en una pelicula y erl la qUe el públi 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 co hizo demostracione.s hostiles ha-
pesetas solamente. Veinte veces 
más que el valor de catálogo. No-
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Depl. De- <Iue se encomienda a la hidalguía 




*1 * Belgas 
Liras 
cia el jefe del Gobierno italiano. 
Terminó diciendo a los periodistas 
men medidas de rigor. 
C A F E M A D R I D 
BAR - CAFE RESTAURANt 
SP??VIClO DS C O M i D D R A LA C A R t A 
Esp^ciaUdad en t re lüif fa de pescado. 
Exccleotes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle Román . 
Junto ai Teatro España LARACHE. 
L i c e n c i a d o s d e 
, ,CXlinft COncufSd ¿e ce-ea d i dos oiil p «za?, para los que hayan servido desde doce meses en 
P A í R l A . d l a n o nacioasl, i emite a sos abonados Us reiacicnes de vacantes y de adju d 
Pul 
Cicló uturiu DBCIOQ^Í . (croue a sus aoonaaos las relaciones ae vacantes y de aoju 
M l i t 0 7 LR'NIITB DOCUINEDto^—Suacr pelón, CINCO pesetas trimestre adelantado, ü b r o "Destinos j 
Co« "fasmado, 3 50.-Re te ñón y > dinlo?5lrtdón: GlorUti de Sao B j r n i r d o . a . - M i d r l i 1 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
CALLE DEL CHINGUITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
verde tendral. Cañamones, maiz 
amarillo, alubias y Garrafales, 
LAS OBRAS PARA LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA Marcos 
Madrid.—El Consejo de la Ciudad Pesos 
Universitaria ha acordado invertir 









Q u ¿ es l o q u e e s t á n b u s c a n d o ? 
El bote aue contiene la deliciosa con* 
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacío y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A LECHERA 
5o/a, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
11 
r v O L C 
De nuestro corresponsal-deieQado Francisco R. 6aivifio 
E! solemne funeral 
dei lunes 
C?>D el funeral celebrado el lu 
Des en la Iglesia de la Misión CÚ-
lólica, rindió la cobnia espáñoli 
de esta plsza un merecido y res 
petuoso hcmecaje si ex presiden-
te del Consejo y t e D Í e o t e geoe-
rel don Miguel Primo de Rivera 
(q. e. p. d.) 
A eilo tenia derecho indiscuti 
ble el pacificador del Marruecos 
cpañol , y el que supo en mu-
meotQl críticos y difíciles para la 
amada Vatria, tener un bello gesto 
p»ra «alvar a la nación. 
La colonia española de Alcázar 
ha sabido en este solemne acto 
ai par que demostrar su acendra^ 
do patriotismo, tener un recuerdo 
y uua oración para el gran espa-
ñol, qué, con letras de oro, pasa-
rá a U Histeria. 
Solemne fué el funeral del !u 
ees, al que asistieron con ver Ja-
déra espontaneidad gran número 
de personas de las difírentes cía 
la Alianza Is-
la Guardia ci-
vil y jefes de la PoMcis Guberna-
tiva y U bana, Sccieiarií) del Pó 
sito Agrícola, Circule Mercantil y 
gran número, como antes déci-
mo?, de la colonia española. 
E l competente ¿fíclocado a b 
fotografía, nuestro amigo D. Luis 
Tepia Ru^no, h'zo algunas fotos 
del solemne y briliaote aspecto 
que presentaba la Iglesia de la 
Misión Católica. 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Viajeros ilustres | Noticiero de Alcázar 
E l sábado en la noche, y en! 
unión de su distinguida fami | Mejorado de la grava enfer-
lia, pe; noctó en esta pcblacióa, medad que le ha retenido bas-
oospedándose en el Real Hotel, tantos días en c>ma, sa'uda 
el prestigioso diplomático ar- mos ayer en la calie a nutstro 
gentino, representante de su P3r"cu,-r 2m-g0 61 encargada 




Este ¡lustre diplomático ar 
gertino, qu<í al siguiente día 
marchó en v aj • de turismo por 
¿s plazas de la zona francesa, 
esta p-aza don José Padill ». i 
Necesitando adquirir este Orga-
nismo los artículos que a coptinua-
ción se citanj con de.s'.niü al Jíos-
pital Militar de esU plaza, se ud-
miten proposiciones hasta las 9 y 
30 del dia 7 de abril próximo, en 
el domicilio de la misma vOücinas 
;del Sector Sur} qao serán presen-
| ludas por sus interesados o sus iee 
presentantes legales, ajustándose alj 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A K Q U I V I R 
ALMACEN D E MATERIALES DS 
GONSTRUGION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
Pará asuntos de negocio f s 
tuvo en esta el acreditado in 
ué sa'uj^do en el Real Hottl dustrUl de esa pl?.za don Enri 
por nuestro cóasul interventor que Ruiz Miranda, 
¡ion Luis Mariscal y por el bajá 
de la plaza prestigioso caid Me- j La briiNofe c í icbl idad des | modelo y a los pliegos de condicio-
'â 1, segundo T bor de Regulares' nes técnic legales que se hallan ex-
Dentro de unos días rpgresá que el pasado domingo subió ' puestos en la Administración del 
rá de su viaje por la vecina zo-" destacado a Tefer, se reunió el ¡ Hospital Militar y Oficinas de esta 
I na el distinguido diplomático y % áb<do en la noche en frater- Junia. 
asistirá a una comida qucí en nal comida en el Kesl Hotel, 
su honor dará en el Real Hotel; Esta comida, de compenetra-1 s 
el bajá de Alcázar. I do compañerismo, estuvo pre 
Se acompañará a las ofertas el 
recibo de haber satisfecho el d e p ó - | 
. j ministración del Hospital, y muesl 
I sidid¿ per el prestigioso tenien! tras \os artículos que no sea n*-" 
Procedente de !á zona fran 
cesa y de paso para Te»uín, es-
'¡Maderas, hierros, chapas, cemen̂  tuvo en esta el exmioistro de 
ses sociales de la población espa- t©^ yeso, carretillas de manos, OU-Í Hacienda francés M. Louch 
ñola de esta ciudad. bM para mezcla y cuanto con el 
Era un deber de todos hacerlo i ramo de coRstrucoión e« refiere, 
asi, aqui donde no pedemos p e n - U ^ o a la Avenida de Sidi Ali Bu . 
sar más que como españoles, y 
donde debemos participar por 
igual y en compacta y sólida unióo 
de las alearías y amarguras que 
participe la Patria. 
Próximo al altar mayor y junte 
a Us colgaduras negras que se ha-
bían instalado, estaba colocado 
un sobe bio catafalco, cubierto de 
paño negro. 
Sobre el caUfalco se coloca-
ron tres hermosas coronas de fio 
res naturales. U.ja dedicada por \ 
nuestra ilustre cónsul iüte; vcotor 
don Luis Mariscal, otra por todos 
los funcionarios civiles', y la últi-
ma, formaudo la bandera españo-
la, fué confeccionada y dedicada 
per la distinguida esposa de oucs-
lr> querido cónsul iotefvertor. 
De toias h a coronas oendiao 
g andei lazos de seda Je ios co-
lares rojo y gualda, y todu »I ca-




Almácén de carbón 
vegetal 
DE DIEGO DELGADO 
Galle de las Palmeras. Alcazarquivir 
Venta al por mayor y detall, de car-
bón vegetal de primera clase. Na-
da do cisco. A l detall kilo cén 
timos. Desde cincuenta kilos en ade 
lante y servido a domicilio, 23 cén-
timos 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a Castellana 
AVISO 
A Us Once eo pu .lo empezó el ] 
Esta acreditada empresa de auto-
uio v Ues informa a su distinguida 
clientela de Larache y Alcazarqui-
vir que a partir de la fecha queda 
funeral, diciéndose una misa cao-1 establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los señores viajeros de Alcazar-
tsda a tada orqu:sta. 
Ocuparon la preatdescia dei 
f iocral. el cón»ui de tápana doa 
) uii Meriscal, com^ndaoie mihiar 1 quivir que se trasladen a Tetuán y 
dan Luis Castelló, juez de PfZ¿ Ceuta, vía Uegaya, podrán hacerlo 
den Jasé Planas V losteníen e)| directamente con la salida a las 
coroneles de Rcgularei y de loi 
bitailones de QblcUna y Ciudad 
er. 
Para recibir al ilustre políti-
co llegaron de la capital del 
Protectorado espíñol el subdi 
rector de lotervcncíón C vil se-
ñar Fernández Ramcs y el in-
térprete de la A1^ Comisaría 
don Emilio Tubc u. 
Estos distinguí ios Sf ñores 
ueron recibidos por nue tro 
:ónsul intervertir don luis 
4aríscal| comisario de h Po'i 
ría Guberantiva don Macuel^dejen ee asistir 
te coróse^ jefe dei mencionado j 
Grups don Juan Y . gü Í. 
» • s 
El domingo en la tarde ce'e 
bre su anunciada sesión la di 
rectiva del Circulo Mercantil. 
Por falta de asistencia de la 
mayoría de Ins directiucs. solo 
bubo un cambij de iropresic-
nes. 
En este cambio de impresio 
nes puso de manifiesto I» pre-
sidencia el prop jiitode cele-
brar sesión hoy. a las diez de 
la noche, c m especial citación 
de los directivos para que DO 
Fernández Cootreras y el te 
niecte de la Guardia Civil dn-
Buen-ivemura Cdino Porr I 
D-íspué- d« dpsr.?>«- r y r''-
morz&r en el Real H : t -I, ra-r 
charon todos en autrs al limit 
Je la zona pv-ra recibir al ex 
roioistrn de Haii^rrda del G^ 
Jinete Pe locaré. 
Por la tarde él i'ustre p^ítí 
co y sus acompañantes, kt ño 
res Fernández Ramovy Tuh u, 
siguieron vi^ je para Tetuán 
^ 1 A S I Q C £ 3 B Q D 
Kodrtgo, y el Director Ucl Hos 
p tal Miniar. 
Según esttba ordesado, ̂ sistie-1 
ron a este acto c^miíionss ffili a ] 
diez y media de la mañana. 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa aumentará sus 
salidas desde Alcazarquivir asi co-
mo de Larache. 
Despacho de billetes e imormes, 
cesario su análisis o prueha. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite vegetal 231 litros. 
Acelgas 15 kilos. 
Alcachofas 15 kilos. 
Arroz 39 kilos. 
Azúcar cernida 503 kios.^ 
Calé tostado 37 kilos. 
Bizcochos 2 kilos. 
Carbón vegetal 9.030 kilos. 
Carbón de Cok 7.970 kilos. 
Carne de ternera 127 kilos. 
Carne de vaca limpia 312 kilos, i 
SegÚTi tenemos entendidas,! 
a rJa reunión que ceU brw boy 
h. directív-i de* ineoeicMftNto or-
g í o i - m ' í merc^nttl *fc Se conce 
á e g n n iuport ÍHCM. y » que es 
propósito decidido jle ta pre-i-
dencii el más tx^cto piunpli 
miento eo su cometida d^ 
comisiones nombrAda-». 
Aplaudimos esta resue ta ac-
t¡ ud del presidente del Círcu-
lo Mercantil, üaica forma de 
qu^ el m^Dciooado organismo 
de de sí rooo lo que d- el debe 
esperarse. 
• * • 
Entre los muchos y conipe 
(entes aficionados a U cacen i 
de esta plaza se está organizan-
do una gran montería para dar 
una batida a los j^batis. 
Esta cacerh. p4ra \ i que f xi* 
te mucho entumsmo y que fue 
mm vm TODO m u m 
fmQOa BO «SCGIÎ P j^^suspendída el p isado domingo 
SA A mmm n t r n t í m i m 
Carne vegetal 15 kilos. 
Cerealina 15 litros. 
Ceregumil 97 litros. 
Cerveza 1.422 litros. 
Cebollas 294 kilos. 
Coliflor 48 kilos. 
Champagne 33 botellas. 
Chocolate 0 kilos. 
Dietenosol 15 kilos.s s 
Escarola 15 kilos. 
Espinacas 127 kilos. 
Fruta fresca 657 kilos. 
Fruta seca 452 kilos.s 
Galletas María 5 kilos. 
Guisantes frescos 10 kilos. 
Gallinas 566. 
Harina dé trigo 56 kilos. 
Harina de avena 13 ki'os. 
Hígado de vaca 15 kilos. 
Huevos 15.139 
X J r*- o i o 
Judias blancas 76 kilos. 
Jamón serrano en piezas 672 kil 
Leche de vaca 7.000 litros 
Lentejas 24 kilos. 
Lechugas 12 kilos. 
Leña troceada 8.200 kilos. 
Manteca de cerdo 76 kilos 
Macarrones 65 kilos. 
Pescadilla limpia 176 kilos 
Vino mostelle 149 litros. 
Pasta sopa 34 kilos. 
Pastas 15 kilos. 
Pichones 15. 
Pasteles 15 kilos. 
Pimientos encarnados 22 kilos 
Queso fresco 53 kilos. 
Queso seco 50 kilos. 
Sémola 28 kilos. 
Sesos 70 kilos. 
Ríñones de vaca 16 kilo». 
Tocino 16 kilos. 
Yino Málaga 5 litros. 
Vino blanco 496 litros. 
Sidra natural 10 litros. 
Tapioca 6 kilos. 
Te negro 4 kilos. 
Tomate en conserva 110 kilos. 
Verduras variadas 158 kilos. 
Zanahorias 15 kilos. 
Bacalao sin espinas 39 kilos. 
El depósito del cinco por ciento 
podrá efectuarse todos los dias la-
borables hasta el 6 de abril inclu-
sive de 11 a 13. 
Todos los articulos han de ser de 
| la procodonoia consignada en los 
pliogos do condiciones técnicas. 
Doborán romitirse muestras por 
triplicado antes del 31 de marzo 
a la Adminisración del Hospital Mi-
[ litar. 
PARA ANALISIS 
Aceite vegetal, vino blanco, cer-
veza, vino Málaga, leche vaca. 
PARA PRUEBAS 
Judias blancas, lentejas, arroz. 
El importe de este anuncio será 
satisfecho a prorrateo entre los se-
ñores que resulten adjudicatarios. 
Alcazarquivir 19 de marzo de 1930 
El Coronel Presidente 
LUIS CASTELLO 
treria Bornstein). 
» S fi SI £1 * 
rjsde todos los Cuerpos y Anca ^ en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu 
ús esta juarniciÓD, con traje de IIamGdLoficina "La Castellana" (Sas 
gaja, sable, coodecoracioDts y 
guantes BUDCOS. 
La sagrada cas» de Dios estaba 
litna de fieles, acudieodu tantbíéd 
numereais damas de Dueatra bue 
Da sociedad, que rindieron Um-
blén tributo de adoaírsclóa y rtyr 
pjto al llorado Marqués de Es 
Ulls. 
Ashtíereo asimísmf» al faaeral, 
i c á o e- personal del ConauUdc, 
Intcrveoclón civil, Junta de Ser-
vicits .Municipales Aduana, Ha 
cienda, Correos, Telégrafo, jef sa 
He Ua diferentes seccloccs d e H ^ T * " * 1 * de esU iaarct ,0D lQt 
Tánger Fez, cabo del Sematco y ' m M ba^tto,•,os d t conw«t mái ece-
buon número de aomatenhtas J cómico y de m a y « dcraclón. 
EEíUdodeMa~yjPiezas de recambio 
Droguería Esp^ñoia 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de hU 
giene y de cirujía 
Fias» del Teatro: Cas» Soler ¡USA nuSBC l ü J « ^ | t 3 
por el mal estado d«í tieflipiM 
tendrá lug^r prob biea i í Qt¿ el j 
préxirno jueven. 
Tarob éa nos iúíormí.nios 
que dado el número de aficio-
naden que bay en eua plaz^, 
se proyecta organizar ua» So-j 
ciedstd de Cazadores. Desde 
h a c e t i í m p o s e viene pensaa-
do eu o lo y creernos que abo 
ra h» de llevarse a vías de he-
cho, 
\ eatro Alfonso Xilí 
Hoy 25 de Marzo de l^So 
Estreno de la grandiosa 
suppr-producción que lleva i 
por titulo 
N í U M A T í ^ O S 
Per Ha^rlsoa Ford 
Buscas , i'oo 
Una gran orquesta acnetii' | 
será el programa. 
Casino. Mitítar de Cla-
ses de Segunda Cate-
goría 
ALCAZAR QUfVíR 
Por nr—onto cit;- ; iun* 
ta general par^ el dia 3o del 
artusl pgra !a elección da car-
gos vacantes y otros asuntos 
Alcazírquivif 22 de Ma^o 
de igBo. 
L A D I R E C T I V A . 
JOMPRE USTED UN PAQUETK DI 
B L U E BAND 
u t o m ó v i l e s F O R D 
Se a'quilan 
D « loeaiíí propios p«r» tiend» o, D produoto ^ austituye U 
de Efp?ü5, frente P\ JaroiQ de U _ | ^ 
Pfi,^ . u fcdU i ^ VENTA EN LA TIENDA » iDforfiísíaa es las cíieíBa ce es* 
\t Ditrie. SIR0G0 
Español de Crédito, B^nca GtUe* 
directores de la Enfermería 
Mixt* y Dispco?ario Icdigena, ia 
lervcnlor del AiCGcpc:io de Ta-
bacos, dlrcciores y p-i f seres «leí 
Grupo Escolar España, Escuela 
Hispaopárabe, Academia Politéc-
Agente para Ceuta. Larsche, Alcá^sr 
y Arcll>: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larac!i:: Travesía Chinguiti (Delega-
ción Hispaoo Suiza). 
Ceot«! IndepecdeocU, 41. 
Oaíé - Restaurant "La 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
tó exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenae 
Se reciben encargos para bodae y 
bautizos 
Junto al paseo de Lópex Olivia j 
3 ALGAZARQUIVIB —, -
Agencia Juan López 
Servicio de eamíeaetas su* 9*** 
jsroa. Saí'd» de Alc i í tr uar-
Huirai y Mexertó a \*t % 
r isñana y a lat tío* o» i » M r̂tí*. 
R e f r e í para Aloásar út iof 
ttúo* iltioi a la miema ñera. 
Serdoio tía e-iría «ntr® ia l&P* 
slón y i* ««taoión tíai farffi*»^ 
Age-uia: Quiliamo 
